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Diploma Presentation
Bachelor of Arts
DAVID PORTER BIRTWELL 
JOHN JOSEPH CAMPOLUCCI 
JAMES JOHN CAPINERA  
BEVERLY JOAN CONTALDI 
JOSEPH DANIEL DIAFERIO  
BARBARA A N N HAYDEN  
DAVID IFKOVIC 
CARROL MARIE KERRIGAN 
DONALD EDW ARD KOSAKOWSKI 
JOSEPH FREDERICK PACIFIC 
RALPH LOUIS SELVAGGI 



















A sso c ia te  in  A r t s
ELIZABETH MARY ANTONUCCI lib . Studies
JOSEPH FRANCIS BUISMATO lib . Studies
GREGORY FRANCIS DAVENPORT lib . Studies
FREDRICK LAUDISI Lib. Studies
DAVID DONALD MURPHY Lib. Studies
JAMES JAY O’BRIEN Gen. Business
DOMINGO JOHN PAUL Gen. Business
Program
INVOCATION ..................................   Rev. Martin J. McDermott,
University Chaplain
PRESENTATION OF
C A N D ID A T E S.............................................. ..... Maurice J. O’Sullivan, 
Dean
CONFERRING OF DEGREES AND  
PRESENTATION OF DIPLOMAS .........W illiam  H. Conley,
President
REMARKS ...................................................... ......... W illiam  H. Conley,
President
BENEDICTION ..............Most Rev. W alter W . Curtis,
Chairman of the Board o f Trustees

